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ORDENÉS
SECRETARIA DEL -MINISTRO
Sentencias.
O. M. 3.736/59 Por la que se dispone el cumpliaientó
de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal
-
Supremo.—Página 1.976.
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buques.
O. M. 3.737/59 por la que causa baja en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada el cañonero «Cánovas
del Castillo».—Página 1.976.
•
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.738/59 por la que se nombra Comandante del
buque-transporte «Tarifa» al Teniente de Navío (S)
don José Luis Durán Juan.—Página 1.976.
O. M. 3.739/59 por la que se confirma en su actual des
tino al Comandante de Máquinas .(E. don Sal
vador García Balanza.—Página 1.976.
O. M. 3.740/59 por la que se dispone pase destinado al
Grupo Esvecial de Infantería de Marina el Capellán
segundo D. Manuel Rosón Borrego de la Rocha.—
Página 1.976.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.741/59 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Mecánicos el cafgó de Ayudante Ins
tructor el Contramaestre primero D. Angel del Río
Martínez.—Página 1.977.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.742/59 por la que se dispone pase a ocupar los
destinos que se indican el personal. de la Maestranza
-
de la Armada que se relaciona.—Página 1.977.
JEFATeRA DE INSTRUCCION
•
CUERPOS PATENTADOS
Cursillos.
O. M. 3.743/59 por la que se dispone efectúen los cursi
llos, que. se expresan los Alféreces de Fragata-Alum
nos que componen la 46 promoción del Cuerpo Gene
ral.—Páginas 1.977 y 1.978.
Prácticas de Aluntnos.
O. M. 3.744/59 por' la que se dispone realicen las prác
ticas que se indican los Alféreces-Alumnos que com
ponen la 12 promoción del Cuerpo de Máquinas.
Página 1.978.
Cursos.
O. M. 3.745/59 por
•
la que se concede la renuncia
realización de curso al Capitán de Infantería de
rina D. Francisco Saborido Díaz —Página 1.978.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
a la
Ma
S
Orden de 9 de diciembre de 1959 por la que causa baja
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles el personal que relaciona.—Página 1.978.
RECTIFICACIONES
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OR,I:DMI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm., 3.736/59 Excelentí
simos señores : En el pleitocontencioso-administrativoúmero 9.715, promovido por -la Compañía Na
viera Vascongada, S. A., contra resolución dictada
por este Ministerio sobre liquidación de servicios
prestados al vapor Valentina Frías, la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, en 22 de abril del año actual, ha
dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que no dando lugar a 12.s alegaciones
del Abogado del Estado de inadmisibilidad. del re
curso contencioso-administrativo interpuesto por la
Compañía Naviera Vascongada, S. A., debernos de
clarar y declaramos la desestimación del mismo con
tra la resolución del Ministerio de Marina de vein
ticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y
siete, que le imponía el pago de quinientas veinte mil
seiscientas sesenta y nueve pesetas con cincuenta cén
timos, por • liquidación .éle servicios prestados por el
cañonero Cánovas del Castillo al vapor Valentina
Frías; y contra la de veinte de marzo de mil nove
cientos cincuenta y ocho, denegatoria de la petición
de reposición, que quedan subsistentes por ser ajus
tadas a' derecho y sin hacer expresa imposición de
bostas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
do en'el preinserto,fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE, muchos arios.
y
Madrid, 25 de noviembre de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
er •
Li
ABARZI
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buques.
Orden Ministerial núm. 3.731/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y previa resolu
ción adoptada por el Consejo de Ministros de fecha
8 de 'octubre de 1959, vengo en disponer :
A partir del 9 de -diciembre actual causa baja en
la Lista Oficial de Buques de la Armada el cañonero
Cánovas del Castillo.'
Madrid, 11 de diciembre de 1959.
'ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fi
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destilu3s.
Orden Ministerial núm. 3.738/59. Se nem
bra Comandante del buque-transporte Tarifa, sin des
atender ,su actual destino, al Teniente de Navío (S)
don José Luis •Durán Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
\
ABARZUZA
`Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
.
Orden Ministerial núm. 3.739/59. —Se confir
ma en su actual destino de Inspector de Máquinas
y Jefe de Trabajos de la Estación Naval de Mahón
al Comandante de Máquinas (E. T.) don Salvador
Gafcía Balanza.
Madrid. 10 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de'
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
•
-••
Orden Ministerial núm. 3.740/59.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Capellán segundo D. Manuel •Rosón Borrego de la
Rocha desembarque del crucero Méndez Núñez y
pase destinado, con carácter forzoso, al Grupo Es
pecial de Infantería de Marina.
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. 5-res. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Baleares ; Excmo. y Revdmo. Sr. Arz
obispo de Sión, Vicario General Castrense ; Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad, Ordenador Central'
de Pagos e Interventor Central de Marina.
Sres. . .
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes In,dructores:
Orden Ministerial núm. 3.741/59 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por 'la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se dispone que el Con
tramaestre primero D. Angel del Río Martínez des
empeñe en la 'Escuela de Mecánicos el cargo de
Ayudante Instructor a partir del 12 de noviembre
último, en relevo del Contramaestre Mayor de se
gunda D. Pedrso A. Vidal Cabanas.
Madrid, 10 de diciernbre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.742/59. _ En cum
plimiento a lo dispuesto por Orden Ministerial nú
mer® 3.355/59, de 12 del actual (D. O. núm. 259),
se dispone que el personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se reseña cese en 'el cru
cero Méndez Núñez y pase a ocupar: los destinos
,que, al frente de cada uno de 'ellos se expresa :
Operario de segunda (Montador Ajustador) Ig
nacio Barberá Mulét. — A disposición del Capitán
General del pepattamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Armero ) Juan Cerón Mar
tínez.—A disposición cíe la Superior Autoridad' del
Departamento Marítimo de Cartagena:
Operario de segunda (Carpintero de Ribera) Ma
nuel Collazo Portela.—Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Calafate) Juan García Gar
cía Bautista.—Minador Eolo. i
Operario de primera (Herrero) José López Be
nedicto.—A disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda (Pintor) • Manuel Martínez
Ruiz.—A disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda (Barbero) Juan Vila .Corrak
A disposición de la Superior, Autoridad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Obrero de primera (Cocinero) Juan Manuel Ro
dríguez Pagán.—A disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda (Panadero) Serafín Chouzas
Doncos. — A disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Fertal del Cau
dillo.
Obrero de seg.-linda (Sastre) Enrique Sanz Tubio.
Al destructor Almirante Valdés.
Obrero de primera /Zapatero) Antonio Martínez
Balsa.—Al destructor Escaño.
Estos destiqos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de diciembre de 1959. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dç
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Comandantes Generales de la
Flota y de la Base 'Naval de Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perio'r de Contabilidad.
JEFATURA DE•NSTR.UCCION
Cuerpos Patentados.
Cursillos.
Orden Ministerial núm. 3.743/59. -- Se dispo
ne que los Alféreces de Fragata-Alumnos que
componen la 46 promocióni del Cuerpo General
efectúen los cursillos que a continuación se ex
presan, durante el próximo afio de 1960, entre las
fechas que asimismo se indican •
De 11 de enero a 6 de febrero.
Cursillo de. Seguridad Interior, en Cádiz, em
barcando en los buques de la Tercera División de
la Flota.
•
De 10 de"febrero a 9 de marzo.
Cursillo de Rastreo de Minac, en la Escuela de
Armas Submarinas, embarcando en los buques de
la Segunda Flotilla de Dragaminas.
Del 14 al 26 de marzo.
Cursillo de Desmagnetización en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad dela Armada.
De 28 de marzo a 23 de abril.
Cursillo de Lucha Antisubmarina, eri El Fe
rrol del Caudillo, embarcando en los buques de
la Primera División de .1a Flota.
De 25 de abril. a 14 de mayo.
Cursillo de C. I. C., en El Ferrol del • Caudillo,
embarcando en los buques de la Primera División
de la Flota.
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Finalizado el último de dichos cursillos embar
carán en los buques de la Flota, de donde desém
barcarán con la antelación su-fi-ciente para encon
trarse en la Escuela Naval Militar el día 10 de ju
lio. percibiendo todos ellos durante estas prác
, ticas, como incremento a sus haberes normales
exclusivamente, la gratificación de embarco regla
mentaria, con excepción del cursillo de Desmag
,netización, durante el que percibirán la asigna
ción de residencia eventual.
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ... ,
Prácticas de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.744/59: De acuer
do con lo previsto en el vigente plan de estudios
de la Escuela Naval Militar, se dispone que los
Alféreces-Alumnos que componen la promoción
12 del Cuerpo de -,Iár-:uinaz; realicen las s;guien
tes prácticas:
De 10 de enero a 5 de marzo de 1960.
1
Prácticas de Motores, distribuidos en los buques
de la Flotilla de Dragaminas "B", alojándose', du
rante dicho período de tiempo, en el crucero Méndez
Núñez, fragata Pizarro, minador Tritón y Residen
cia de Oficiales, distribuidos a juicio de la Superior
Autoridad de la Base Naval de .Baleare.
Desempeñará el cometido de Profesor de, estos
Alumnos, durante el indicado período de tiempo, el
Capitán de Máquinas D. José A. Ocampo Aneiros,
Jefe de Máquinas del Tritón y de Servicios de Má
quinas de la Segunda Flotilla de Dragaminas.
De 14 de marzo a 10 de julio de 1960.
Prácticas en la Flota y Errrpresa Naciona: -Ba
zán", debiendo ser pasaportados a continuación
para la Escuela Naval Militar
_
Durante estas prácticas percibirán todos ellos,
como incremento a sus haberes normales, exclu
sivamente la gratificación de embarco reglan-len
<>taria.
Asimismo se dispone que la promoción 13 de
dicho Cuerpo efectúe un cursillo de Seguridad
Interior, en Cádiz, desde ei 1 de junio al 4 de.
julio de 1960, alojando durante dicho periodo de
tiempo en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo:
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
y
Cursos.•
Orden Ministerial núm. 3.745/59. A petición
del interesado, y como resolución a expediente
tramitado al efecto. se concede lá renuncia a la
realización del curso de capacitación para ascen
so a jefe, para el cual había sido nombrado por
la Orden Ministerial número 3.379/59 (D. O. nú
mero 260) al Capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Saborido Díaz. -
Madrid, 10 de diciembre de 1959.
ABARZUZ4.k
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
.ORDENES DE OTROS
•
MINISTERIOS
Presidencia del 'Gobierno.
Excmos. Sres.: Causan baja en'. la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, por los
motivos que -se indican, el' Oficial y Suboficiales que
a continuación se relacionan, con expresión del em
pleo„krma, nombre y situación y motivo de la baja:
Brigada de Infantería de Marina don Antonio
Peña Gallardo. Ayuntamiento de San Javier (Mur
cia),-;Fallecimiento.
Lo qué comunico a VV. RE para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde.a. VV. EE mucho§ arios.
Madrid, 9 de diciembre de 1959.—P. D., Serafín
„Sánchez Fimnsanta.
Excmos. Sres. IVIiinistros.. •
. (Del B. O. del Estadonúm. 298, pág. 15.919.)
RECTIFICACIONES
*Advertido error material en la Orden Ministe
rial número 3.715/59, de 7 de diciembre actual
(D. O. núm. 281), ha de entenderse rectificada
como sigue :
Página. 1.966.
Donde dice
"Que el Mayor de segunda Cecilio Reynaldo
Saura..."
Debe decir
"Que el Mayordomo de segunda Cecilio Rey
naldo Saura..."
Madrid, 14 de diciembre de 1959.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
